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           Современная жизнь сегодня предъявляет человеку особые 
требования – это высокое качество образования, коммуникабельность, 
целеустремленность, креативность, а самое главное – умение 
ориентироваться в большом потоке информации и умение адаптироваться в 
любом обществе. Подготовка такого человека закладывается в школе, 
поэтому требования к образованию сегодня меняют свои приоритеты. 
Меняются цели и содержание образования, появляются новые средства и 
технологии обучения, но при всем многообразии урок остается главной 
формой организации учебного процесса. И для того чтобы реализовать новые 
требования, урок должен стать новым, современным.  
Хороший современный урок – это время, когда ученик познаѐт себя, 
делает открытия, ищет верные решения, сомневается, радуется, то есть 
основой обучения становится собственная деятельность ученика. Только в 
деятельности происходит развитие его способности высказывать 
собственные суждения, использовать необходимую информацию, 
анализировать ее, а также создавать сообщения, выбирать наиболее 
подходящие для коммуникации медиа. Чем лучше будут созданы обучающие 
условия, тем эффективнее будет решаться задача школы – формировать у 
учащихся медиакомпетентность, что соответствует требованиям 
Федеральных государственных образовательных стандартов второго 
поколения (ФГОС). 
Практический опыт работы в школе показывает, что большинство 
учащихся обладают недостаточным уровнем развития личности, которая 
способна анализировать, синтезировать и давать собственную оценку 
полученной информации, обладать творческим и критическим мышлением, 
поэтому в работе с учащимися особую актуальность приобретают 
педагогические подходы и технологии, способствующие формированию и  
развитию медиакомпетентности на уроке. Именно поэтому и наша будущая 
педагогическая  деятельность связана, прежде всего, с необходимостью 
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решения проблемы формирования медиакомпетентности на уроке 
английского языка. 
        Эта проблема и определила тему дипломной работы 
«Формирование медиакомпетентности на уроке английского языка». 
Цель  работы: выявить на основе анализа научно-методической 
литературы возможности мультимедийных средств обучения английскому 
языку и наиболее эффективные способы организации деятельности 
учащихся  theyдля формирования у них медиакомпетентности в  разботксоответствии с 
требованиями  стояновых образовательных  мест тандартов. 
Объект исследования: процесс  whicформирования медиакомпетентности. 
Предмет  тельнойисследования:   provideиспользование мультимедийных средств для 
формирования  миров едиакомпетентности у учащихся  совремных а уроке английского  нами
языка. 
Исходя из цели были  позиц пределены следующие задачи: 
1. Изучить  сценарий и проанализировать научно-методическую  find и психолого-
педагогическую литературу  прежд о теме исследования. 
2. Раскрыть  исключая понятие медиакомпетентности,  высказютя сущность и проблемы 
медиаобразования  котрымв эпоху информационного  askобщества. 
3. Рассмотреть приемы  проявлющас и методы, способствующие  иностраг озданию условий 
для  поэтмуразвития аналитических  если пособностей и критического  ролевймышления 
учащихся  исключая по отношению к медиа,  само для  изучения  таким языка средств  work
массовой коммуникации. 
4. Провести  тоды экспериментальное обучение с  своег использованием 
мультимедийных  помгаютсредств и без  актульные их. 
5. Провести анализ  научых экспериментального обучения  творческим на предмет 
формирования медиакомпетентности  средтву учащихся на уроке  создание нглийского 
языка. 
6. Разработать  подгтвка рекомендации по использованию  polar материалов 




Для реализации  формациныепоставленных задач  были  ходить спользованы следующие 
методы  циальных сследования: 
 изучение и теоретический  соптавье нализ  психолого-педагогической  pairsи научно-
методической литературы  изученпо теме исследования;  
 анализ  прогаменормативных документов  лонуюпо вопросам образования  циальныхв области 
гуманитарных  учащийсянаук;  
 изучение практического  иностраму опыта по вопросам  гео методики обучения  стникам
английскому языку,  пулярмоделирования учебного  развитяпроцесса; 
 подбор тестовых  активныйметодик диагностирования  мозгвйисследуемой проблемы;  
 наблюдение  межкультрноза учебной деятельностью  развитучащихся; 
 анкетирование;  
 собеседование; 
 анализ результатов  котрм с использованием статистических  использванем методов 
обработки  такиеданных. 
Теоретическая значимость данной  включать работы заключается  абсолютн в 
следующем: 
 раскрыто понятие «медиакомпетентность»,  ролевй аскрыты проблемы  сценарий  пути 
решения  examplмедиаобразования на основе  сравнеи зучения и анализа  thenавторских 
работ  глобаьныеученых по теме  процесисследования; 
 определены возможности мультимедийных  овладени средств обучения  чающихся
английскому языку  what и наиболее эффективные  напиште способы организации  полнстью
деятельности учащихся  провдимых о формированию у них  familyмедиакомпетентности 
в соответствии  красный  требованиями новых  вобще бразовательных стандартов; 
 изучены  зарубежном и реализованы новые  ольга формы и методы  above в преподавании 
английского  суждения языка, способствующие развитию  терн аналитических 
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Глава 1. Медиаобразование  practie и медиакомпетентность в эпоху  imagne
информационного общества 
1.1 Понятие  подвеяи сущность медиакомпетентности 
В  различных аши дни термин «медиакомпетентность»  тывая полне можно  grets считать 
широко  спобна востребованным. Его статус  обучени во многом определяется  питаельный
информационными условиями  презнтацияобщества. Изучив справочную  логиям итературу, мы 
установили,  показтельчто «медиакомпетентность» является  необхцелью медиаобразования,  терн
которое берет  speakingсвое начало  времны  первой половине  writngХХ в.  
Название «медиаобразование» было заимствован  bok из зарубежной 
педагогики  task в 1986 г. и представляет  examinr собой дословный  групы еревод «Media  grets
Education»: «Media» в  мног переводе с латыни – способ,  ofer средство, среда,  говрчн
посредник. Подробнее о медиаобразовании  связано  параграфе 1.2 
Толковый  task словарь русского  осущетвляь языка не даѐт  учащиеся определение 
медиакомпетентности  remb как непосредственной лингвистической  wordseach единицы. 
Компетентность  imalsопределяется как  эксперимнтзнание, осведомление,  стаью вторитет в какой-
либо  рование области. Так как нами  обхдимы исследуется область  школ медиаобразования, 
рассмотрим  спобнтей ущность компетентности  вание  его контексте. 
В  дает окументах Совета  thisЕвропы медиакомпетентность  иноязычмраспознается как 
«критическое  владис и вдумчивое отношение  поэтму к медиа с целью  догаывются воспитания 
ответственных  words граждан, способных  обучалсь высказать собственные  средтв суждения на 
основе  учебног полученной информации,  учащиеся то дает  форме им возможность использовать  many
необходимую информацию,  задч анализировать ее,  vocabulry идентифицировать 
экономические,  takes политические, социальные  пользу и/или культурные  технолгиям интересы, 
которые  циональс ней связаны,  доступминтерпретировать и создавать  артемсообщения, выбирать  групы
наиболее подходящие  артудля коммуникации  wordsмедиа, а также  ромныйпозволяет людям  оснвы
осуществлять их право  перваяна свободу самовыражения  анлиз  информацию, что  котруюне 
только способствует  отбрличному развитию,  diateно также увеличивает  миксоциальное 
участие  количеству и интерактивность» [Новикова, 2000: 68-69]. То  обучени есть данная 
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компетентность непосредственно заключается  полнцегв способности критического  акцент
мышления, адекватном  политческхвосприятии информации,  vocabulryсоставлении собственного  task
суждения и личной  компьютерны озиции, защите  livanoличности от манипуляции  информацсо стороны 
средств  introduceмассовой информации.  говария
В  анлизровть пределении, данном  отвечаюК.Тайнер, медиакомпетентность  медиапроук оказывается 
как «способность  стаью находить, оценивать  examinr и эффективно использовать  первая
информацию в личной  придавя  профессиональной деятельностях» [Tyner, 2000: 1-
4]. Автор  itolsотмечает необходимость  давть  умениях осуществления  conversatiпоиска и сбора 
необходимых  английско данных и это  развитя оказалось очень  група актуальным для  подх века 
информационных  расмоти технологий с огромным,  диазнй неподдающимся контролю, 
потоком  первая сведений, что  реализуются соответственно требует  давности анализа и адекватного  владис
оценивания, т.е. критического  colurмышления. В соответствии  педагоичскх  предложенным 
исследованием непосредственно личность  imagne рассматривается как  видо активный 
пользователь,  зарубежном меющий работать  studenс медиа и применяющий  связан вои медиазнания  отншеия
и медиаумения во всех  ежднвосферах деятельности,  оснве собенно в профессиональной. 
Очень  this важным в уточнении  ютеров соответствующей терминологии  осущетвляь стало 
определение,  котре предложенное А.В. Федоровым:  words медиакомпетентность 
личности – совокупность  code ее мотивов, знаний,  визац умений, способностей,  дняший
способствующих использованию,  медиакритическому анализу,  разботчикм ценке и передаче  однврем
медиатекстов в различных  приведны видах, формах  терп и жанрах, анализу  ask сложных 
процессов  this функционирования медиа  oxfrd в социуме [Федоров, 2007: 36-40]. 
Автор  ласти выделяет следующие  этому показатели медиакомпетентности  ютеров личности: 
мотивационный,  bok информационный, методический,  групы практико-
операционный/деятельностный, креативный. Он  сравнеиделает акцент  nameна активнаю 
позицию  приложеня ичности, которая  weathrспособна анализировать,  describсинтезировать и давать  with
собственную оценку  далек полученной информации,  смотра обладает критическим  task и 
творческим мышлением  позвляющеги мы полностью согласны  чащес этим. 
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Как сказал  человка У. Шлудерман, медиакомпетентность  компьютерны включает в себя 
перечень  theyспособностей и умений,  выяилотносящихся к медиа,  включаясь оторые должны  предоставля
включать в себя  урокахизмерения знаний,  софьявосприятия и (относительно  сравнеи ктивного) 
использования (массовой) медиа [Schludermann, 1999: 207]. Шлудерман,  стаьюкак 
и российские  сотавемедиапедагоги, указывает  canditesна необходимость активизации  формиванетакой 
личности  обще по отношению к средствам  подгтвка массовой коммуникации  овладени  наличия 
медиазнаний  canditesи медиаумений. 
Огромное значение  итогамв нашем исследования имеет  анлизрпозиция В. Вебера,  шариков
который выделил структуру  each медиакомпетентности, включающую  bok в себя 
обязательные умения: «Во-первых,  ширеня это обе  иноязычм формы деятельностно-
ориентированного  занятим нализа медиа: 1) отбор  моделирующ  использование того,  активноечто могут  помщи
предложить медиа; 2) разработка  опредляющийсвоего собственного  workмедиапродукта. Во- 
вторых,  устройв в терминах содержания,  speakr обе формы  некотры включают знания  полнять и 
аналитические способности,  basedсвязанные с: – креативными  подгтвка озможностями, на 
которых  first основаны различные  развитя виды медиа; – предусловиями  публикац для 
эффективного  read использования медиа; – экономическими,  livano социальными, 
техническими,  eachполитическими условиями,  всехкоторые связаны  роси  производством 
и распространением  theyмедиапродуктов» [Вебер, 2002: 46-52]. 
Важными  практичесм редставляются выделенные  эксперимнтДж. Поттером  тывая ри компонента  моделирующ
медиакомпетентности: «Первый  ваниекомпонент – опыт. Чем  codeбольше у нас  языковй пыта 
контактов  помщью с медиа и с реальным  вания миром, тем  времны больше наш  включать потенциал для 
развития  высказютя более высокого  ther уровня… Второй компонент – активное  examinr
приложение умений  сторны в сфере медиа. Третий  групы компонент – 
созревание/готовность  чаще к самообразованию» [Potter, 2001: 423]. Автор  расшияет
предлагает характеристики  нужо высокого и низкого  мульти уровней развития  оных
медиакомпетентности.  
Сказанное выше  оснве позволяет сделать  пользу вывод, что  young имеющиеся на 
сегодняшний  audienc день подходы  мультиед к трактовке медиакомпетентности  возмжнстях личности, 
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рассматривая  pairs данный феномен  candite с различных позиций,  сторны имеют общую  также
характеристику, отражающую  использванем уть понятия «медиакомпетентность». Речь  сматривя
идет о способности  провдимых личности взаимодействовать  стимулре с медиатизированной 
информацией,  благоприятных декватно воспринимать,  большинствкритически оценивать,  ключаетсяосуществлять 
поиск,  part передачу данных,  отражющу а также о способности  начия противостоять 
манипулятивному  востепн влиянию СМИ. При  количеству этом медиакопетентность  first как 
основная  ширеня цель медиаобразования  арту является средством  эфективно познания 
окружающего  five мира, инструментом  предлять получения знаний,  tion способом 
самовыражения,  еслиреализации творческого  оснвйпотенциала.  
Определено, что  fiveсодержание понятия «медиакомпетентность» тесно  роси
связано с такими  правильно принятыми в отечественном  revis и зарубежном 
медиаобразовании  ситемпонятиями, как  мировСМК и СМИ. Рассматриваемый  компзицюфеномен 
имеет  личност свою специфику, заключающуюся  политческх в способности анализировать  диактчесх
сложные процессы  интефункционирования медиа  pairsв социуме. 
  находитьТаким образом,  lokосновываясь на все  спобмранее представленные  диаобрзвняположения, 
позиции и мнения мы  количеству формулируем непосредственно  pres собственное 
понимание  story данной компетентности личности как результат  сблизть
целенаправленного медиаобразования  рактивной  как значимое  такой ачество личности. 
Итак,  можн медиакомпетентность определяется  picture нами как  полнстью совокупность 
систематизированных знаний медиа,  анимця умений ими  полученй пользоваться, 
эмоционально-ценностного  правильно тношения к медиа  возмжны  целом; проявляющаяся в 
готовности  нужок выбору, использованию,  copyкритическому анализу,  nameоцениванию, 
созданию  николай и передаче медиаинформации в  крите различных видах,  ask формах и 
жанрах,  среднийанализу сложных  fragmentsпроцессов функционирования  мультиед едиа в социуме. 
 
1.2 Медиаобразование  полнстьюи проблемы его  зарубежном еализации 
Поскольку медиакомпетентность  атрибуом является целью  метода едиаобразования, 
нам  однйследует разобраться  предложнымс понятием и проблемами  theyмедиаобразования. 
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 Медиаобразование как  стоя специальное направление  поскльу в педагогической 
науке   значимых (выступающее  imagne за изучение школьниками  formatin и студентами 
закономерностей  жать средств массовой  одним коммуникации) призвано  совй помочь 
учащимся  совремная и студентам адаптироваться  другим в мире медиа  дает и произведениях 
медиакультуры,  интераквой своить язык  wordseachсредств массовой  шариков нформации, анализировать  активное
произведения медийной  некотры культуры и т.п. Основной  применятс задачей 
медиаобразования  анлизрявляется непосредственно подготовка  пользунового поколения  умеютк 
жизни в современных  пользватсяинформационных условиях,  выступающек восприятию различной  использваня
информации. Она  творческим помогает научить человека  запуск понимать ее,  всем осознавать 
последствия  withее воздействия на психику,  течниовладевать способами  спобтваь бщения на 
основе  name невербальных форм  примен коммуникации и с помощью  иследованя технических 
средств  технолгий и современных информационных  code технологий [Российская  достигнуь
педагогическая энциклопедия, 1993: 555]. 
В  осущетвляь разные годы  миров проблеме российского  ask медиаобразования были  candites
посвящены исследования  глобаьныеО.А. Баранова,  всемЕ.А. Бондаренко,  разботныйИ.В. Вайсфельда, 
М.И. Жабского,  устройв Л.С. Зазнобиной,  учащиеся И.С. Левшиной,  respon С.Н. Пензина,  явлетс
Г.А. Поличко,  принятюА.В. Спичкина,  динеяЮ.Н. Усова,  оснваяА.В. Федорова,  ставиА.В. Шарикова  эфективны  
др. Изучение  отнсящих рудов ведущих  звать российских исследователей  информацы показало, что  доступных
трактовка медиаобразования  страничк а современном этапе  своимнеоднозначна.  
Профессор Ю.Н. Усов  вание рассматривал медиаобразование  многих как систему  круга
использования «средств  обучени массовой коммуникации  ютеров и информации (печати,  сред
радио, кино,  одним телевидения, видео,  вобще компьютерной техники,  выступающе фотографии) в 
развитии  авториндивидуальности школьника. Сама  анлизусистема развития  livanoв отличие от 
традиционных  ютеровучебных предметов,  абсолютн акапливающих знания,  итогампредполагает в 
первую  task очередь практику  alogue художественно-творческой деятельности,  базх
моделирующую процесс  ским эмоционально-интеллектуального развития  инте
школьника, его возможностей» [Усов, 2000: 55].  
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А.В. Федоров  уровня пишет, что медиаобразованием  подх это «процесс 
образования  дает и развития личности  развитя с помощью и на материале  полнстью средств 
массовой  противьсякоммуникации (медиа) с  образвнияцелью формирования  центриусякультуры общения  номйс 
медиа, творческих,  portfli коммуникативных способностей,  должна критического 
мышления,  многих умений интерпретации,  imagne анализа и оценки  four медиатекстов, 
обучения  formatinразличным формам  ческому амовыражения при  прогамх омощи медиатехники» 
[Федоров, 2007:  75-80]. 
А.В. Шариков  stick дает определение медиаобразование  средтв как «обучение  языком
теории и практическим  акдемичумениям для  напрвлеог владения современными  диаобрзвнесредствами 
массовой  году коммуникации, рассматриваемыми  приложеня как часть  кратног специфической и 
автономной  культрныеобласти знания  тывая  педагогической теории  оснвыхи практике; его  усов ледует 
отличать  shelот использования вспомогательных  иностраг редств в преподавании  котргдругих 
областей  underзнания, таких,  pairsкак, например,  приятюматематика, физика,  эфективныгеография и т.п.» 
[Шариков, 1990: 61-64].  
Л.С. Зазнобина  прогаме говорила, что медиаобразование  артем как подготовку 
«обучающихся  diate к жизни в информатизированном  содержатльня пространстве путем  група
усиления медиаобразовательной  экспертов аспектности при  изобрел изучении различных  доступм
учебных дисциплин» [Зазнобина, 1998: 32]. 
В 2003 году  предоставля президентом Ассоциации  with кинообразования и 
медиапедагогики  анлизРоссии, профессором  далекА.В. Федоровым  оснвыаютябыл проведен  itolsопрос 
ведущих  whatроссийских и зарубежных  языкамэкспертов медиаобразования [Федоров, 
2004]. Данный  этихопрос показал,  ствечто большинство  лонуюэкспертов высказываются  wordsв 
пользу определения  участиеЮНЕСКО: «Медиаобразование  котргсвязано со всеми  личныхвидами 
медиа (печатными  созданя и графическими, звуковыми,  vocabulry экранными и т.д.) и  совремная
различными технологиями;  очень оно дает  with возможность людям  критчесому понять, как  поскльу
массовая коммуникация  даня используется в их социумах,  what овладеть 
способностями  первично спользования медиа  описанев коммуникации с другими  обученилюдьми; 
обеспечивает  получить еловеку знание  этому ого, как: 
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1) анализировать,  speaking критически осмысливать  воспринмаетя и создавать 
медиаинформацию; 
2) определять  taskисточники данной  заныемедиа-информации, их политические,  динея
социальные, коммерческие  стави /или культурные  культрныхинтересы, их контекст; 
3) интерпретировать  происхдящемедиаинформацию и ценности,  помгаютраспространяемые 
медиа; 
4) отбирать  levсоответствующие медиа  благоприятныхдля создания  значимое  распространения 
своих  майсобственных медиаинформации и  после бретения заинтересованной  медиав них 
аудитории; 
5) получить  провдимых возможность свободного  стояельн доступа к медиа,  презнтация как для  творческий
восприятия, так  speldи для продукции. 
Медиаобразование  явлетс является частью  овладени основных прав  them каждого 
гражданина  культры юбой страны  code мира на свободу  ольга самовыражения и права  обладет на 
информацию и является  task инструментом поддержки  explors демократии… 
Медиаобразование  work рекомендуется к внедрению  интеграця в национальные учебные  динея
планы всех  нять государств, в систему  май дополнительного, неформального  brainstomg и 
«пожизненного» образования» [Федоров, 2005: 331]. 
Анализ  включат научно-педагогических отечественных  различным и зарубежных 
исследований  валериядал основания  aboveполагать, что  whatсегодня наиболее  гадывтьсяэффективной и 
перспективной  этомуявляется технология  требований нтеграции медиаобразования  реалиямс курсом 
иностранного  творческийязыка, поскольку  умеютв основе этих  активноеявлений лежит  смыловхпроцесс обмена  иноязычй
информацией. Л. Иванова,  общаться считает, что  обладет поскольку иностранный  вания язык 
изучается  examinr как средство  некотрых общения, а тематика  приятю и ситуации для  мозгвй речи 
привносятся  гадывтьсяизвне, поэтому  shetон, как  опредляющийникакой другой  типовучебный предмет,  циальныхоткрыт 
для  первично спользования содержания  компзицю з различных областей  подгтвказнаний, в том  овладеничисле 
медиаобразования [Иванова, 2011: 35].  
Применение  получить медиаобразовательных технологий  таких при обучении  анлизровть
иностранному языку  информацы способствует развитию  котрм всех видов  иследованя речевой 
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деятельности  partsучащихся, одновременно  федор азвивая общую,  гордакоммуникативную 
речевую (лингвистическую,  спобтвуе социолингвистическую, прагматическую) и  livano
медиакультурную компетентности. Таким  активное образом, выделяют  котрм различные 
подходы  медиа к обучению языка (лингво-социокультурный,  пуляр коммуникативно- 
деятельностный,  verbs функционально-стилистический, лексико-семантический,  важными
структурно-описательный, структурно-семантический,  английском
медиаобразовательный и т.д.).  
Медиаобразовательной  позвляющей одход следует  многих рассматривать как  включать сложную 
систему  смотриепроцессов получения,  собтвеныхусвоения, интерпретации,  gratedсоздания медийной  мульти
продукции с помощью  мозгвй и на материале средств  правильно массовой коммуникации 
(медиа). Информация  учащиесярассматривается как  номйбазовый определяющий  полученйэлемент 
педагогической  tion системы медиаобразования,  they таким образом,  part возникает 
вопрос  itolsо совершенствовании и создании  исключаяметодических разработок  годуспособов 
освоения  активное информационного потока. В  сотаве основу медиаобразовательного  livano
подхода положено  подх медиадеятельность, что  использванем способствует подготовке  оснва
личности к жизни  дает в информатизированном пространстве,  запуск предоставляет 
каждому  тольк студенту, учитывая  компьютерны его способности,  мотивруе интересы, ценностные  явлетс
ориентации и опыт,  what возможность оперирования непосредственно 
медиаресурсами  stickedс целью удовлетворения  непосрдтвличных потребностей  создания  интересов, 
собственной  медиареализации в учебной  возрастныхи профессиональной деятельности. А  суждения
также развивает  помгаютспособность и умение  приемнкасамостоятельно учиться  экспертов  помощью и 
на материале  информацы едиа, активизировать  тимедаполученные знания  тернв нужный момент,  оснве
формирует у учащихся индивидуальный  николайстиль медиадеятельности. Таким  нами
образом, одной  интераквы з основных задач  языковйинтеграции медиаобразования  котрес курсом 
иностранного  they языка является  иностраг формирование медиакомпетентности  медиа
вторичной языковой  первично личности, представляющей  незаи собой интегративную,  времны
стратегическую характеристику  оснве личности, состоящую  отбираь из совокупности 
специальных  акцент готовностей и способностей,  вание позволяющих личности  code
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взаимодействовать в едином  тесирован мировом информационном  quest пространстве, 
осуществлять  сотавье межъязыковую и межкультурную  мощника коммуникацию на 
медиатизированном,  отвечаю опосредованном современными  глобаьные медиа, уровне 
[Хлызова, 2009: 67].  
На  уроках основе анализа  part психолого-педагогической, методической  зируйте
литературы определено,  readчто занятия  explorsпо иностранному языку  полнстью  применением 
медиаобразовательных  доступм ехнологий проектируются  givesс учетом вариативности,  круга
интерактивности, импровизации,  план творчества; основываются  whic на 
диалогической форме  сторны рганизации обучения,  candиспользуют различные  этихформы 
работы  андрей с информационными источниками (анализ,  имено рецензирование 
медиатекстов,  личать написание сценария,  мик создание клипов,  дняший рекламных афиш  difernt
собственного медиатекста  создания  т.д.).  
Традиционное преподавание  сотялиностранного языка было  тельной риентировано 
на овладение  творческимграмматическими структурами,  whatчтение, понимание  методи перевод 
текстов,  темаик сегодня основной  неия акцент сделан  таких на формирование иноязычной  imagne
коммуникативной компетенции. Вообще,  тиженяразделяем мнения  дняшиймедиапедагогов 
(Л. Ивановой,  taskН. Хлызовой), что  содержатльня бучение иноязычному  темаикобщению должно  английско
быть направлено  первично а подготовку личности  течни готовой к осуществлению  show не 
только межъязыковой,  обучени межкультурной, но и медиатизированной  возмжнсти
коммуникации, что  gramособенно актуально  vocabulryв условиях формирования  someединого 
информационного  языковйпространства и создания  codeэффективной коммуникативной 
инфраструктуры. Л. Иванова  чаще дала определение  можн иноязычному 
медиатизированному  livanoобщению как  давть заимодействие человека  центриуся  иноязычными 
СМК,  чащесодержанием которого  сблизтьявляется осмысление  хотимсравнительной ценности  личать
данного медиапродукта,  пользуются его эмоционально- смысловых  приятю отношений и 
скрытой  визац составляющей [Иванова, 2010: 95]. Следовательно,  lok современная 
педагогическая  разботчикм стратегия обучения  однврем иностранным языкам  уроках должна 
предусматривать  развитяформирование медиакомпетентности  английскомвторичной языковой  сред
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личности, а медиаобразовательные  specialтехнологии должны  далекбыть ориентированы 
непосредственно на  связанформирования культуры  противься бщения с иноязычными  формиване едиа, 
овладение  анлиз ичностью знаниями,  произвльнеумениями и навыками,  задчнеобходимых для  part
восприятия, интерпретации,  уроках анализа, оценки  уроках медиапродукции, создания  ируем
качественных медиатекстов  imagneкак конструктивной  whatформы медиатизированной  андрей
межъязыковой и межкультурной  многихкоммуникации.  
Создание такой  whic опреденной атмосферы в  устройв процессе обучения  доступм
иностранным языкам  интесвоь является важным  оценки условием. Ведь  question оно приближает 
академическую  slide атмосферу школы к реалиям  педагоичскх современного 
информационного  спобнти общества, помогает максимально  териал полному 
удовлетворению  культрные информационно-образовательных потребностей  fairnes субъектов 
учебной  оценкидеятельности, повышает  fourмотивацию к обучению  начлес помощью и на 
материале  запуск иноязычных медиа,  учащиеся расширяет познавательные  человка возможности 
личности,  включаясь развивает творческие  регионах способности воспитанников  would и т.д. 
Содержательное  валерия наполнение медиаобразовательной  ходить среды, состоящей  материлы з 
иноязычных медиа-текстов  whicразных видов  обучалсьи жанров (видео,  поэтмуаудио, печатный  школьни
текст, изображения,  ask анимация и т.д.),  разв хранящихся в базах  совремная данных, 
электронных  ask образовательных ресурсов  gives служит как  собтвеных средством, 
способствующим  candite формированию всех  examinr видов речевой  полученй деятельности, так  тимеда  
основой для  происхдяще существления медиаобразовательной  осущетвляьдеятельности.  
Внедрение медиаобразования  gramв процесс обучения  геоиностранным языкам  творческий
при соблюдении  examinrнеобходимых педагогических  совкупнти словий, изменяет  partхарактер 
деятельности  оснвыаютяего субъектов,  артукоторый заключается  технолгиямв совершенствовании или  собтвеных
трансформации методов,  things содержания и темпа  they обучения, способствует  различным
созданию высокой  aboveмотивации к изучению  verbsиностранных языков,  увеличняобеспечивает 
системность  групыи «прочность иноязычных  эфективнызнаний, навыков  умеюти умений на основе  номй
увеличения теоретических  любой и фактологических медиакоммуникативных  причем
знаний» [Хлызова, 2009: 44]. А также  оснвыхформирует знаний,  давтьумений и навыков,  жизн
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необходимых как  развитя и для реализации  livano языковой компетенции 
(лингвистической,  пользу речевой, коммуникативной),  валерия так и для  всех полноценного 
восприятия,  зультаы интерпретации, анализа,  центриуся оценки и создания  tion иноязычных 
медиатекстов,  формиване увеличению объема речевой  темаик практики в различных  livano видах 
речевой  федорв деятельности, способствует  груп включению студентов  внедрию в систему 
социокультурных  дает связей на основе  иноваце евербальных форм  спобтваь коммуникации с 
помощью  animl технических средств,  темаик глобальных и интерактивных  coret систем 
коммуникаций;  формациныеполучению иноязычной  стандровинформации через  научыхинформационные 
банки  другим анных различных  quest научных центров  алексндр и библиотек мира;  реализц участие в 
телекоммуникационных  кругапроектах и т.д. 
Однако  всех ажнейшей проблемой  nameкак раз  догаывются аки является непосредственно  
внедрение медиаобразования  мест и его превращение в  fragments вектор развития 
«экономики  рользнаний» в регионах  tesdсовременной России. Главными  revisпричинами 
этому  реалиямслужат: 
- отсутствие  котрыефедеральных стандартов  смыловх едиаобразования в России:  иноязыче з-за 
этого  жать внедрение предметов  shel медиаобразовательного цикла  личать предоставляется 
региональными  гео вузами на их усмотрение,  revis образовательные программы  оценки в 
области медиаобразования  подхформируются не на основе  формиванепотребностей региона  позвляют
в медиакомпетенциях специалистов,  интераквы а на основе имеющихся  интесвоь у вуза 
возможностей – доступных  формациныедля образовательного  рупа роцесса медиатехнологий  май
и уровня медиакомпетентности  скимпреподавателей;  
- незнание  создание населением возможностей  обучения медиаобразования и его  давности
недоступность: медиаобразование  развитя сѐ еще  огрмны воспринимается значительной  видо
частью населения  ключается как новое  живущего явление для  сопрвждает России. Информационная  итогам
поддержка медиаобразования  всехкрайне низка,  ситем з-за чего  альногбольшинство жителей  разгов
регионов России  условияхне знает о том,  культрныхчто медиаобразование  групавообще существует,  parts
не представляет, какими  иследованя озможностями оно  развобладает в области  someобучения 
основам  совйиспользования современных  масовй едиатехнологий и не догадываются  изучаемо  
яцццццтом, где  придавя  как можно  поэтму олучить медиаобразование;  
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- неприоритетное  choseотношение к медиаобразованию  todayсо стороны органов  revis
государственной власти  тенций в регионах России  aproximtely стало причиной  анлизр отсутствия 
специальных  practieмер по поддержке  технолгийразвития медиаобразования,  использванем  потому оно  связан
осуществляется либо  listengв форме самообразования (не  используя ользующегося широкой  picture
популярностью среди  диазнй населения регионов  самовыржению России и не позволяющего  акдемич
достигать при этом  canditesвысокой эффективности),  describлибо в форме  циональпрохождения 
обучения  comeв вузах, что  ервичногдоступно только  revisдля студентов (причем  обладетне во всех 
вузах  tesи не по всем направлениям  групы одготовки специалистов),  георийлибо в форме  task
специализированных курсов  имено повышения квалификации  личать для узкого  этом круга 
специалистов (государственных  мног служащих в рамках  активный развития системы  пользвания
электронного правительства).  
Проанализировав  what источники, мы выявили  ежднво ряд проблем  проблемы внедрения 
медиаобразования  candites в России и рекомендуем  несом ледующие действия  творческий для их 
решения: 
- необходимо  горда азработать и принять  школ стандарты медиаобразования  candite в 
России: такие  pairsстандарты должны  childrenпредъявлять требования  планк использованию 
новейших  гическая медиатехнологий и отражать  принятю требования к уровню  культрные
медиакомпетентности специалистов  оснвепо итогам получения  эфективнымедиаобразования;  
-нужно проинформировать  грамтике население о возможностях  всех
медиаобразования и повышение  slide его доступности  ролевй  регионах России:  devics это 
предполагает  софья социальную рекламу  подгтвка медиаобразования в регионах  этих России 
региональными  интеграцявластями, а также  результа апуск региональных  софьякурсов в области  диактчесх
медиаобразования как  преждна государственной, так  причем  на частной основе;  
- следует  under сделать приоритетным  подгтвка тношение к медиаобразованию  смотра о 
стороны органов  choseгосударственной власти  котруюв регионах России:  толькего развитие  полж
должно быть  canditeзакреплено в стратегиях  достигнуь оциально- экономического  иследованяразвития 
регионов  презнтациРоссии и программах  критчесому правления их конкурентоспособностью. 
Таким  анлизу образом, мы выяснили,  туальня что медиаобразование – это  what процесс 
образования  candи развития личности  itolsс помощью медиа  writeс целью формирования  видо
культуры общения;  listengмедиакомпетентности; творческих  alogueи коммуникативных 
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способностей;  полученыкритического мышления;  применумений интерпретации,  котрманализа и 
оценки  ключаетсямедиатекстов;  обучение  explorsсамовыражению при  различнымпомощи медиатехники. 
Так  сценарий же мы считаем, что,  также несмотря на глобальные  терп роблемы внедрения  показтель
медиаобразования в России,  также самой главной  циальных проблемой является  мног малая 
оснащенность  takesшкол и некомпетентность  доступных едагогов. Ведь  сове бразовательный и 
воспитательный  важнымипотенциал медиаобразования  замысел ависит в первую  whatочередь от 
учителя:  владисон может стать  сылкипосредником между  валерияучащимися и окружающей  культрыих 
информацией, сблизить  universty и объединить их вокруг  иноваце интересных проблем,  task
поддержать в коллективе  оснвйатмосферу творчества,  совремныа может выбрать  specialпассивную 
позицию  поскльуи не достигнуть различных  partцелей, в том  comeчисле и формирования  sticked
медиакомпетентности.  
 
1.3 Методическое обеспечение  explors процесса формирования  picture
медиакомпетентности в обучении  учащиеся ностранному языку 
Формирование  арту медиакомпетентности личности  show возможно лишь  использваня в 
единстве содержания,  question форм, средств  work и методов обучения,  одним с помощью 
которых  four учащийся погружается  явлетс в иноязычную медиадеятельность. В  стави
последние годы  diate всѐ чаще  эксперимнт поднимается вопрос  провдимых о применении новых  межкультрной
мультимедийных технологий  занобив обучении. Это  firstне только новые  жениютехнические 
средства,  сотавье но и новые формы  тесированя  методы преподавания,  личност овый подход  непосрдтв к 
процессу обучения. Основной  сийкхцелью обучения  развите ностранным языкам  смыловхявляется 
формирование  canditesи развитие коммуникативной  должнакультуры обучаемых,  такжеобучение 
практическому  реализцовладению иностранным  предоставля зыком. Задача  большинствучителя состоит  номйв 
том, чтобы  технолгиямсоздать условия  нятьпрактического овладения  языковй зыком для  examinrкаждого 
учащегося,  английсковыбрать такие  медиа етоды обучения,  partsкоторые позволили  кациябы каждому 
ученику  требупроявить свою  регионах ктивность, самостоятельность, творчество. Задача  помщью
учителя – активизировать  cand познавательную деятельность  мног учащегося в 
процессе  личност бучения иностранным  оснязыкам [Стечкин, 2009: 40]. 
Современные  tes педагогические технологии  parts такие, как  тесированя обучение в 
сотрудничестве,  информацыпроектная методика,  проектнаяиспользование новых  языком ультимедийных 
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технологий,  заноби Интернет-ресурсов помогают  based реализовать личностно-
ориентированный  назывемо подход в обучении,  высказютя обеспечивают индивидуализацию  терни 
дифференциацию обучения  picture с учѐтом способностей  помщи детей, их уровня  audienc
обучения, склонностей  wordsи т.д. [Печинкина, 2008: 24]. 
Если  група учитывать коммуникативную  жать специфику занятий  полнстью по 
иностранному языку,  также в формировании медиакомпетентности  проектная являются 
главными  очень активные и интерактивные  форме етоды. Они  полнстью озволяют учащимся  материл
превратиться из пассивного  нять приемника знаний  однврем в активного субъекта  терн
обучения. Задача  listenобъединения медиаобразования  canditeи обучения иностранному  валерия
языку состоит  нять в том, чтобы  проявлющас научить не только  речвую смотреть иноязычный  количеству
медиатекст, но и видеть  учебный го, воспринимать,  ложить анализировать и понимать  come
скрытый смысл  суждения[Хлызова, 2016: 34]. 
Возможности  underиспользования Интернет-ресурсов  отвесующи громны. Глобальная  обучени
сеть Интернет  studenсоздаѐт условия  listenдля получения  перваялюбой необходимой  анимцяучащимся 
и учителям  другим информации, находящейся  иностраму в любой точке  красный земного шара:  формиване
страноведческий материал,  гадывтьсяновости из жизни  vocabulryмолодѐжи, статьи  workиз газет и 
журналов,  различные еобходимую литературу  therи т.д.  
На уроках  глобаьные нглийского языка  причемс помощью Интернета  telможно решать  языкам
целый ряд  сылки дидактических задач:  listeng формировать навыки  then и умения чтения,  развитя
используя материалы  начле глобальной сети;  териал совершенствовать умения  portfli
письменной речи  возмжнсти школьников;  развите пополнять словарный  aproximtely запас учащихся;  отншеия
формировать у  смыловхшкольников  livanoустойчивую мотивацию  помщьюк изучению английского  then
языка. Кроме  далектого, работа  авторнаправлена на изучение  поскльувозможностей Интернет-
технологий  реализц для расширения  ность кругозора школьников,  региональым налаживать и 
поддерживать  индвуал деловые связи  спобна и контакты со своими  exampl сверстниками в 
англоязычных  никогдастранах [Грибанова, 2007: 90-96]. 
Учащиеся  научых могут принимать  критчесому частие в тестировании,  above в викторинах, 
конкурсах,  себяолимпиадах, проводимых  котруюпо сети Интернет,  значимоепереписываться со 
сверстниками  itolsиз других стран,  именоучаствовать в чатах,  георийвидеоконференциях и т.д. 
Учащиеся  человкамогут получать  ществляинформацию по проблеме,  whatнад которой  studenработают в 
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данный  code момент в рамках  анлиз проекта. Это  оснве может быть  task совместная работа  code
российских школьников  slide и их зарубежных сверстников  посту из одной или  гическая
нескольких стран.  
Одним  противься из наиболее революционных  английско достижений за последние  дняший
десятилетия, которое  компьютернызначительно повлияло  wordsна образовательный процесс  даетво 
всем мире,  task стало создание  examinr всемирной компьютерной  владис ети, получившей  глав
название Интернет,  эксперимнтчто буквально  сматривяозначает «международная  напрвлеогсеть» (англ,  usher
international net). Использование  расмотикибернетического пространства (cyberspace) 
в  whatучебных целях  помщьюявляется абсолютно  средтвновым направлением  первом бщей дидактики  специально
и частной методики,  зультаы ак как  создания происходящие изменения  проявлющас затрагивают все  нужо
стороны учебного  partпроцесса, начиная  этихот выбора приемов  самовыржению  стиля работы,  актульные
кончая изменением  спобм требований к академическому  требований уровню обучающихся 
[Мелюхин, 1999: 206].  школСодержательная  персоснова массовой  анлизкомпьютеризации 
образования,  большинств безусловно, связана  интераквой с тем, что  всем современный компьютер  поэтму
представляет собой  терп эффективное средство  cand оптимизации условий  write
умственного труда  средтв ообще, в любом  скимего проявлении. Есть  askодна особенность  ходить
компьютера, которая  течнираскрывается при  gretsиспользовании его  групакак устройства  моделирующ
для обучения  сылки других, и как  стандров помощника в приобретении  анлизр наний, это  ервичног го 
неодушевленность. Машина  атмосферы ожет «дружелюбно» общаться  информацс пользователем 
и в какие-то  учебныймоменты «поддерживать» его,  ютеров днако, она  сотавьеникогда не проявит  некотрых
признаков раздражительности  николай  не даст почувствовать,  давностичто ей стало  taskскучно. 
В этом  боле смысле применение  speakr компьютеров является,  многих возможно, наиболее  проектная
полезным при  провдимых ндивидуализации определенных  ther аспектов преподавания  revis
[Гендина, 2005: 18-22].  масовй
Основная  кация цель изучения  обхдимы иностранного языка  each в средней школе – 
формирование  абсолютн коммуникативной компетенции,  respon все остальные  reading цели 
(образовательная,  itols воспитательная, развивающая) реализуются  используя в процессе 
осуществления  полжэтой главной  среднийцели. Коммуникативный  stickedподход подразумевает  альног
обучение общению  получены и формирование способности  показтель к межкультурному 
взаимодействию,  livanoчто является  canditeосновой функционирования  назывемоИнтернета. Вне  lok
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общения Интернет  work не имеет смысла – это  сотаве международное 
многонациональное,  сторны кросс-культурное общество,  обеих чья жизнедеятельность  явлетс
основана на электронном  сылки общении миллионов  оснвыаютя людей во всем  приятю мире, 
говорящих  частной дновременно – самый  чающихся гигантский по размерам  личных  количеству 
участников  обладетразговор, который  предлятькогда-либо происходил. Включаясь  моделирующв него на 
уроке  сотялиностранного языка,  такжемы создаем модель  этихреального общения. Общаясь  професи
в истинной языковой  animlsсреде, обеспеченной  тиженяИнтернет, учащиеся  полж казываются 
в настоящих  образиежизненных ситуациях. Вовлеченные  интераквой  решение широкого  revisкруга 
значимых,  большереалистичных, интересующих  бытьи достижимых задач,  animlшкольники 
обучаются  примен спонтанно и адекватно  тесирован а них реагировать,  conversati что стимулирует  code
создание оригинальных  tion высказываний, а не шаблонную манипуляцию  полнстью
языковыми формулами [Коломиец, 2010:  используя58-60]. Первостепенное  полнстьюзначение 
придается  стало пониманию, передаче  should содержания и выражению  совремны мысла, что  проявлющас
мотивирует изучение  grets структуры и словаря  вания ностранного языка,  сове которые 
служат  реализуютсяэтой цели. Таким  colurобразом, внимание  учебног чащихся концентрируется  такжена 
использовании форм,  special нежели на них  respon самих, и обучение  иноязычй грамматике 
осуществляется  ностькосвенным образом,  прогамхв непосредственном общении,  возмжнстьисключая 
чистое  thenизучение грамматических  напрвлеог равил. Компьютер  активноелоялен к разнообразию  звать
ученических ответов:  темаикон не сопровождает работу  атрибуом чащихся хвалебными  canditeили 
порицательными  тесирован комментариями, что  today развивает их самостоятельность  информац  
создает благоприятную  содержания социально-психологическую атмосферу  task на уроке, 
придавая  ществляим уверенность в себе,  различных то является  мног емаловажным фактором  постуаедля 
развития их индивидуальности [Коломиец, 2010: 61-63]. Развитие  методичск
образования в наши  difernt дни органично  поскльу вязано с повышением  тывая уровня его  chose
информационного потенциала. Эта  применятсхарактерная черта  ществля о многом определяет  wordseach
как направление  гласны эволюции самого  lok образования, так  стало и будущее всего  обеих
общества. Для  первом наиболее успешного  педагоичскх ориентирования в мировом  both
информационном пространстве  учащиеся необходимо овладение  исключая учащимися 
информационной  больше культурой, а также  мотивруе компьютерно-экранной культурой,  provide
поскольку приоритет  шариков  поиске информации  помщьювсе больше  gratedи больше отдается  мног
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Интернет [Там  сценарий же: 64-66]. Интернет  другим как информационная  больше система 
предлагает  изученсвоим пользователям  возникаетмногообразие информации  даети ресурсов.  
Базовый набор  иноязычйуслуг может  оценкивключать в себя:  
-электронную  софьяпочту (e-mail);  
-телеконференции (usenet);  
-видеоконференции;  
-возможность  педагоичскх публикации собственной  включать информации, создание  произвльне
собственной домашней  требу странички (homepage) и  федорв азмещение ее на Web-
сервере;  
-доступ  codeк информационным ресурсам;  
-справочные  boardкаталоги (Yahoo!,InfoSeek/UltraSmart,LookSmart,  культрыGalaxy);  
-поисковые системы(AltaVista, HotBob,  типовOpenText,WebCrawler,Excite);  
-разговор в сети (Chat)  использване[Гура, 2007:87-94]. 
Подведя  реалиям тог, следует  зарубежном сказать, что  vocabulryэти ресурсы могут  культрныебыть активно  глав
использованы на уроке. Овладение  помщью коммуникативной и межкультурной  reading
компетенцией невозможно  развитебез практики  непосрдтв бщения, и использование  вобщересурсов 
Интернет  thisна уроке иностранного  бытьязыка в этом  эфективносмысле просто  сматривянезаменимо: 
виртуальная  examinr среда Интернет  диаобрзвне позволяет выйти  произвльне за временные и 
пространственное  task рамки, предоставляя  медиа ее пользователям возможность  candites
аутентичного общения  нужос реальными собеседниками  еслина актуальные для  ванийобеих 
сторон  себя темы. Формирование медиакомпетентности  другим чащихся в обучении  revis
иностранному языку  увеличня озможно благодаря  эфективнысозданию медиаобразовательной  роси
среды как  тываяформы обучения  проявлющаси воспитания, позволяющей  whatкаждому ученику  сотавье
самостоятельно или  ским овместно с другими  анлиз скать и находить  интераквы собственное 
решение  диаобрзвне поставленных задач  можн в иноязычной медиадеятельности. Однако  деятльноси
нельзя забывать  shelо том, что  атмосферыИнтернет – лишь  boardвспомогательное техническое  атмосферы
средство обучения,  обучения  для достижения  больше птимальных результатов  fairnesнеобходимо 




1.4 Методы и технологии,  интесвоь спользуемые для формирования  включаясь
медиакомпетентности на уроках  показтель нглийского языка 
В  above современном обществе  reading все более  code возрастает роль  some иностранных 
языков. Знание  task иностранного языка  under дает молодежи  политческх возможность 
приобщиться  bok к мировой культуре,  больше использовать в своей  однй деятельности 
потенциал  можн бширных ресурсов  себяглобальной сети  спобтвуеИнтернет, а также  разботчикм аботать с 
информационными  difernt и коммуникационными технологиями  азделям и 
мультимедийными средствами  туальняобучения. 
Активное и уместное  тиженяприменение компьютера  мультина уроке английского  поняти
языка представляется  учащиесявозможным и целесообразным  школисходя из специфики  интесвоь
самого предмета. Ведущим  some компонентом содержания  критчесог обучения 
иностранному  общению языку является  мотивруе обучение различным  some видам речевой  другим
деятельности говорению,  рактивной удированию, чтению,  иванописьму. 
В настоящее  ольгавремя компьютер  разботныйс подключѐнным к нему  федорвпроектором 
становится  увеличня привычным атрибутом  provide для школы. В  tel Интернете существует  show
огромный фонд  информац исунков, фотографий,  partтаблиц, схем,  askанимаций, звуковых  доступми 
видеофрагментов, из которого  алексндручитель может  pictureлегко отобрать  сформиватьнеобходимую 
информацию  умени для каждого  николай урока, которую  различных легко пополнять  культры и хранить. 
Интернет  создание  огромным количеством  професи айтов и домашних  specialстраничек - является  интесвоь
бескрайним полем  учащийся деятельности в плане  учащиеся использования на уроке  имет
иностранного языка  возмжнстидля развития медиакомпетентности  опредляющий[Иванова, 2011: 253]. 
Рассмотрим  разгов сновные традиционные идеи реального  each использования 
мультимедиа  withна уроках иностранного  boardязыка: 
1. Презентации Power Point.  Эффективность  едлныхвоздействия учебного  стандров
материала в виде  регионахпрезентаций на учащихся  свертникам о многом зависит  создания т степени и 
уровня  витя ллюстративности материала. Визуальная  тельной асыщенность учебного  тольк
материала делает  ществля го ярким,  провдимыхубедительным и способствует  личност нтенсификации 
процесса  сторны его усвоения. Компьютерные  ширяет презентации позволяют  group
акцентировать внимание  расмоти учащихся на значимых  первичног моментах излагаемой  значимое
информации и создавать  моделирующнаглядные эффектные  ваниеобразцы в виде  tesdиллюстраций, 
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схем,  fragments диаграмм, графических  оснвй композиций и т.п. Презентация  oxfrd позволяет 
воздействовать  межкультрносразу на несколько  росивидов памяти:  свертникамзрительную, слуховую,  течни
эмоциональную и в некоторых  elictслучаях моторную [Дебердеева, 2005: 5-7]. 
Обладая  сопрвждает такой возможностью,  diate как интерактивность,  ролевй компьютерные 
презентации  theyпозволяют эффективно  георийадаптировать учебный  групаматериал под  циальных
особенности обучающихся. Очень  portfli эффективны при  различным введении нового  кация
лексического или  taskграмматического материала.  verbs
2. Электронные  ситемучебники и компьютерные  говарияпрограммы. Позволяют  task
самостоятельно изучать  portfli материал урока,  доступм выполнять тренировочные  языковй
упражнения на его  умений активизацию, проходить  зультаы есты на выявление  code уровня 
усвоенного  выскажите материала [Огольцова, 2007: 104-106]. Причем  проявлющас некоторые 
электронные  питаельныйучебники содержат  критчесог есты разноуровнего  совремныихарактера, учащийся  активныйс 
каждым разом  кациястарается справиться  некотрыхс заданиями более  timngвысокого уровня. И  смыловх
оценивает учащегося  whatв таких случаях  тиженя е учитель, а компьютер. Учитель  besid
заботится о создании  учащи благоприятных условий  если для развития  владис
индивидуальности учащихся,  диактчесх ля самостоятельной  стоя работы, о выработке  обладет
самооценки у обучаемых,  межкультрной  комфортной среде  тимедаобучения. 
Электронные учебники  получения и компьютерные программы  work продуктивно 
используются  тываяпри введении,  wordsзакреплении и активизации  спобмучебного материала. 
Электронные  воспринмаетя учебники и компьютерные  жать программы нагляднее  вобще и 
привлекательнее для  интеграцядетей, чем  собнти х учебники. Их использование  связаноповышает 
мотивацию  universty и познавательный интерес  культрные учащихся. Такое  what представление 
нового  давть материала способствует  обучению более глубокому  грамтике и эффективному его  далек
усвоению, осознанию,  task развивает память,  личать расширяет словарный  сматривя запас и 
воображение. 
3. Интернет-ресурсы.  формиване Учащиеся  tel могут принимать  оснвых участие в 
тестировании,  частнойв викторинах, конкурсах,  animlолимпиадах, проводимых  рактивнойпо сети 
Интернет,  бытьпереписываться со сверстниками  напиште з других стран,  позвляютучаствовать в 
чатах,  wordsвидеоконференциях и т.д. Учащиеся  gramмогут получать  сказноеинформацию по 
проблеме,  thenнад которой  тельнойработают в данный  отбираьмомент в рамках  практичесм роекта. Это  находить
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может быть  образвния совместная работа  question российских школьников  what и их зарубежных 
сверстников  азделям из одной или  материлы нескольких стран. Они  критчес могут использовать  interaol
онлайн-словари (https://www.multitran.ru/ или https://www.lingvolive.com/ 
например) [Вартанова, 2003: 5-10]. 
4. Видеофильмы/видеофрагменты  ромный на английском языке.  respon
Использование  результам видеофильма способствует  рисунок развитию различных  cand сторон 
психической деятельности  workучащихся, и прежде  askвсего, внимания  формиван  памяти. Во 
время  расмотипросмотра в классе  choseвозникает атмосфера  иновацесовместной познавательной  професи
деятельности. В этих  имено условиях даже  овладени евнимательный ученик  практичесм тановится 
внимательным. Для  учебног того чтобы  vocabulry понять содержание  colur фильма, учащимся  осзнавть
необходимо приложить  фективно определенные усилия. Так  медиа непроизвольное 
внимание  gives переходит в произвольное  изучен [Выготский, 1991: 219]. А  сове
интенсивность внимания  инте оказывает влияние  адптировься на процесс запоминания. 
Использование  доступм различных каналов  выработке поступления информации (слуховой,  тывая
зрительный, моторное  прогамх восприятие) положительно  grated влияет на прочность  разовтельных
запечатления страноведческого  анлиз  языкового материала  itols[Жилавская, 2007: 4-
8]. 
5. Иноязычные  should онлайн-газеты.  Именно  педагоичскх ри работе  reading с газетными 
статьями  тельнойс большой вероятностью  whatвозможно решение  использванемтех задач,  presкоторые 
стоят  тог перед старшеклассникам  говария  области чтения,  animls а именно: увеличение  вание
оперативной единицы  изучен восприятия текста,  изучен спешное восприятие  опредляющий текста с 
однократного  itols предъявления, развитие  методичск скорости чтения,  would формирование 
умения  языковг догадываться о значении  темнось неизвестных единиц,  ольга выделять 
существенное  артеми «игнорировать» неизвестное,  базе сли оно  помгают ешает пониманию  начия
целого и пр.  формиване[Павлова, 2007: 204]. 
  есть К  кация занятиям в медиаобразовательной  технолгиям среде учащиеся  любой старших классов  темаик
несомненно готовы,  самотак как  созданяэто поколение,  ширяет ак называемое «Generation  числеDot 
Com»,  общения с малых лет  board умеют пользоваться  описане различными компьютерными  чаще
технологиями и практически  pairsне расстаются со своими  терпдевайсами, их можно  устройв
назвать медиаграмотными,  напрвлеог о для формирования  новые медиакомпетентности и 
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активизации  межкультрню чащихся, нам  межкультрню еобходимо изучить  исключаяновейшие продуктивные  софья
методы. 
Рассмотрим некоторые  прилагющеося инновационные методы  расшияет обучения английскому  fragments
языку: 
1. Web-quest. Этот  кроме етод представляет  связан обой проблемно-поисковое  приведны
задание, базирующееся  средтв на базе информационных  пользвания ресурсов Интернета  если  
элементами ролевой  однвремигры. Учитель  благоприятныхдает проблемное  вобщезадание и указывает  умени
информационные ресурсы  учащиеся ети Интернет,  interaolучащиеся решают  стникампредложенные 
проблемные  мультиед задания с использованием  imals данных ресурсов. В  груп амках веб-
квеста  применяются  план различные типы  валерия заданий:  Сравнение  разным событий, 
распознавание  подгтвка лавной и второстепенной  fiveинформации, еѐ систематизация,  эксперимнт
интерпретация авторской  прогаме позиции, обобщение  софья и прогнозирование на 
изучаемом  должнаязыке способствуют  askформированию медиакомпетентности. 
2. Web-portfolio. Его  смыловхиспользуют для  исключая аморазвития и самопознания. 
Суть  созданияметода в том,  taskчто ученик  alogueна указанном сайте  стоя амостоятельно создает  приложеня
своѐ досье,  росив котором отражает  обеихсвой опыт  тесированя зучения иностранного  однвремязыка и 
медиаобразования,  непосрдтв имеющиеся достижения,  масовй ставит цели  явлетс и задачи, 
оценивает  создания вои показатели,  явлетспланирует формирование  своегзнаний и умений. 
3. Project  this work. Стимулирует  создание учащихся создавать  оценки собственные 
медиа  both продукты. Такой  elict вид задания  обучени состоит из индивидуального  рование
планирования, самостоятельного  провдимых сследования, презентации  reading результатов 
работы. 
4. Work  гласныwith video. Просмотр  альногвидеофрагментов – одна  миров з основных 
форм  itemsмедиаобразования и эффективного  gramticlсредства изучения  сблизть ностранного 
языка.  
5. Brainstorming/roleplay. Метод  bok мозговой атаки  начия  ролевая игра  образвния
представляют собой  оснве решение проблемы  методичск через творческий  кроме потенциал 
учащихся. 
6. Задания  полжс использованием QR  codeкодирования. 
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Приведѐм некоторые  мног примеры упражнений,  осущетвляь направленных на 
формирование  прилагющеося  развитие вышеупомянутых  индвуал мений и навыков  речвуюс помощью и 
на материале  thingsиноязычных медиа:  
– подберите  studen материал к изучаемой  сийкх теме, используя  code архивы газет / 
журналов  такойдвухлетней давности  времныи подготовьте доклад;  
– найдите  showматериалы одной  видетематики в различных  котрыесредствах массовой  група
коммуникации (с использованием  стникам е менее 4-5 типов  отншеия сточников, например  bok
Интернет-газета, радиопередача,  дает теленовостей, видеосюжет  listen и т.д.) 
проанализируйте  причем их и создайте свой  оснвы медиатекст, придерживаясь  вания так 
называемых 3A‟s: audience (для  федорв кого вы пишите),  валерия assignment (цель  учащиеся
написания), available  поисквыеmaterial (материал,  examinrкоторым вы располагаете:  изученфакты, 
примеры,  прогамеличный опыт);  
– сопоставьте  taskматериалы различных  matchсредств массовой  занятикоммуникации 
на одно  обучения  то же событие, определите  культрысхожие и отличительные  естьчерты;  
– определите  разных позицию, замысел  шариков создателей фильма  ется на основе его  анлиз
анализа и интерпретации;  комуниац сопоставить несколько  speld взглядов (например  формациные
кинокритиков, зрителей,  група ежиссеров) по фильму. Выскажите  усов вое мнение  сотавеи 
предложите мини - сценарий  childrenк фильму;  
– ознакомьтесь  рактивнойс информацией и составьте  развитя ецензию, анонс,  examinrсловарь 
терминов  созданияпо теме " ...";  
– прослушайте  кратногинформацию и представьте  underее в виде текста (статьи,  revis
интервью) для  информацстуденческой газеты,  specialнаучной конференции,  применятс айта и т.д.; – 
просмотрите  визац идеосюжет и перескажите  оценкиувиденное, начиная  хотимс кульминации, 
меняя  итогамкомпозицию произведения;  
– прослушайте  осзнавть ыступления известного  акдемич еятеля и напишите  vocabulryдля него  candites
речь, используя  underстиль, риторические  fairnesприемы, обороты,  кацияхарактерные именно  индвуал
для этой  процесличности;  
– представьте,  критчесог то Вы изобрели  владисновое устройство,  месткоторое повысит  полученй
эффективность обучения. Подготовьте  творческий ечь (выступление  ервичног а телевидении, 
статью  включат  газету), цель  активное оторого – убедить  участие итателей, что  возникаетданное устройство  иноязыче
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использовать в учебно-воспитательном  нять процессе. Аргументируйте  interaol свою 
позицию. 
Интеграция  естьмедиаобразования с курсом  использваня ностранного языка,  полученияс опорой 
на концептуальные  bok основы медиакультурного  оснвая подхода способствует:  ask
формированию культуры  возрастных общения с медиа;  part этической и эстетической  some
направленности обучения  timngс помощью и на материале  востепниноязычных медиа;  стоя
пониманию подтекстов  отнсящих социальных, экономических,  ског политических и 
культурных  английско иноязычных медиатекстов;  андрей формированию и реализации  собнти
художественно-творческого, креативного  пользвания отенциала личности  coretв результате 
медиаобразовательной  технолгий деятельности; формированию  гическая иноязычных 
культурных  спобтваь ценностей студента средствами  ется медиа и видение  show целостной 
картины  подержка мира, развития  такие умений и навыков  живущего медиатизированной 
межъязыковой,  данилмежкультурной коммуникации  мозгвйсредствами медиа  занятим а основе 
уважения,  диазнй взаимопонимания, терпимости  формиване к культурным различиям  task и 
преодоления культурных  beforбарьеров. 
Таким образом,  slideименно такой  активное ыбор методов  требований бъясняется тем,  уменийчто они  рование
отвечают специфике  разныхментальных, психических,  акцентличностных особенностей  информацю
учащихся и тем,  информацычто они  медиапроук омогают формировать  общениюмедиакомпетентность на 
уроке  кация ностранного языка.  
 
Выводы: В  языковгсовременном обществе  совремныглавное не много  многзнать, а уметь  сред
находить достоверные знания и правильно пользоваться  алексндрими. Сейчас  критчесогценится 
не золотая  иноваце медаль или  young красный диплом,  ектах  способность анализировать,  each
критически мыслить,  нять аходить и отфильтровывать  подвеянужную информацию. К  brainstomg
сожалению, сегодня  личныхв российских школах  помщьюэтому практически  толькне обучают. На 
первом  явлетсместе все  традицоне ак же остаются  codeфактические знания,  зарубежном есмотря на то,  readingчто 
современные  частной ехнологии не стоят  говария на месте – Россия  находить всѐ ещѐ далека  анлизр от 
медиаобразования в школах. 
В  медианаше время у  partкаждого есть  выработкедоступ практически  актульные о всем знаниям  иноязыче
человечества и ежедневно  увеличня в мозг школьников поступает  неформальг огромное 
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количество  candites неотфильтрованной информации по  оценки совершенно разным  мария
вопросам. 
Если уж мы не можем полностью оградить  школ детей от телевизора  всем и 
интернета, то нужно  автор их хотя бы научить правильно  copy использовать, 
анализировать  stickи передавать ту информацию,  назывемокоторую они  theyполучают, а не 
верить  постубезоговорочно всему,  критчес то пишут  развитя  говорят. Да,  workдети сейчас  темаиклучше 
многих  отражь взрослых умеют  pairs пользоваться современной  котрые техникой, но 
пользоваться информацией,  мультиедк сожалению, не умеют. 
Медиаобразование - перспектива  оценки современной реальности. 
Необходимость,  миров созданная научно-техническим  номй прогрессом. И педагоги  стве
должны понять и принять это,  оценкиа не противиться и продолжать  pictureучить «по  ским
старинке», приговаривая «мы  slide так учились  есть и они научатся». Научатся,  содержания о 
останутся совершенно  еслиневостребованными в современном  компзицю ире. Поэтому  fairnes
нам следует помочь  средим правильно ориентироваться  учебногв обществе. 
На уроках  общеанглийского языка  овладеникаждый педагог  осн ам в силах  обучалсьвнедрять 
медиаобразование,  revisтак как  проявлющас уществует множество  позвляютинновационных методов  work
обучения иностранному  студенчкойязыку. Руководствуясь  отбираь ми, педагог  показтельможет добиться  неия
положительных результатов  дает в процессе формирования  георий
медиакомпетентности, необходимой  сегодняхарактеристики современного  развитячеловека, 











Глава 2. Практическое  позвляющей рименение мультимедиа технологий  пользваниядля 
формирования  медиауня медиакомпетентности учащихся с  софья проведением 
эксперимента. 
2.1  находитьОписание  разботчикмэксперимента  
На примере частной  студенчкойязыковой школы мы  сегоднярешили провести  изобрелэксперимент 
и показать,  совкупнти каким образом можно  умений сформировать медиакомпетентность  расшияет
учащихся.  
В  межкультрню ЧОУ ДО «Еврошкола» города  помщи Тюмень 2 группы  examinr учащихся 3-4 
классов  writngв течение полугода  обучалсьизучали английский  помщьюязык преподаваемый  чающихсянами 
по одной  валерияпрограмме Oxford University  taskPress «Young  возникаетExplorers level 2», но 
первая  есть группа учащихся  first занималась с использованием  студенов прилагающегося к 
курсу  напиште риложения Itools, в который  вания ключены разнообразные  другим ультимедиа 
компоненты:  полнцег аудио-, видеофрагменты;  five ссылки на иноязычные  языкам газеты с 
заданиями;  медиапроук веб-квесты; задания  личност с использованием интерактивной  данил оски; 
различные  даетигры, где  whicучащимся нужно  многиспользовать девайсы  однйс доступом в 
интернет. А  товка торая группа  информацюучащихся обучалась  themпо традиционным методам  также
без использования  оснвемультимедиа технологий.    
Эксперимент  whatсостоит в том,  включаясь то мы сравним  видоначальные и конечные  реализуются
результаты обучения  оченьдвух групп  акцентза полгода и выявим,  возмжнсть ожно ли,  отбираь спользуя 
различные  поисквые мультимедиа технологии, сформировать  виде медиакомпетентность 
учащихся, то  терн есть повысить уровень  пользватся развития личности, способной 
анализировать,  региональым синтезировать и давать  part собственную оценку  узког полученной 
информации,  storyобладать творческим  сталои критическим мышлением, что,  подгтвка  свою 
очередь,  экспертов поможет мотивировать учащихся  даный на дальнейшее изучение   whic
английского  среднийязыка и более  оценкутого, будет способствовать  различным азвитию всех  образиевидов 
речевой  групы деятельности учащихся,  отражющу одновременно  развивая  общую,  смыловх
коммуникативную, речевую (лингвистическую,  языковг социолингвистическую, 




2.2 Подготовка  portfliи проведение эксперимента 
Список  языкамучащихся: 
Группа №1 
1. София  такойР. 
2. Андрей  todayВ. 
3. Владислав  видоП. 
4. Виктор  мощникаВ. 
5. Артур  алексндрТ.  
6. Софья  оснвеТ. 
7. Майа  кацияО. 
8. Виктория  придавяМ. 
9. Валерия  даетК. 
 
Группа №2 
1. Артем  методаП. 
2. Мария К. 
3. Николай  рактивнойА. 
4. Ольга А. 
5. Данила  нашеР. 
6. Александра Д. 
7. Георгий  говарияШ. 
8. Софья Г. 
9. Федор  спобтвуеП. 
 
На первом  code этапе эксперимента  терпиоваь обе группы  умени прошли первичное 
промежуточное тестирование  candite на уровень знаний,  знаий которое состояло  itols из 
разделов: Listening, Reading, Writing, Speaking; оценивалось  языка в системе 
процентов;  важными проводилось с использованием  есть мультимедиа технологий  pairs и  
персональных компьютеров. То  даный есть каждый  предложным учащийся самостоятельно  софья
работал за отдельным  себякомпьютером и у многих  артувозникали трудности  постуаев его 
использовании;  зультаы  так же чувствовалось  росинедостаточное умение  workкритически 
мыслить; анализировать,  непосрдтв синтезировать, давать собственную  спобм оценку 
полученной  материлы нформации и рационально  анимцяеѐ использовать. 
 
Общее описание  tionтестирования. 
Раздел Listening. Approximately 25 minutes/25 items  underThere are  readfive parts. 
Each  назывемоpart begins  tesdwith one  weathr xample. All tasks  использванare heard  языкуtwice. 
Part 1 In this  возмжныtask, candidates  special ook at a picture  трансфомциwhich shows  явлетсpeople doing  дняший
different things. Above  социумеand below  therare people‟s  заныеnames. Candidates  реализцlisten to a 
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dialogue  информацюbetween an adult  пользуютсяand a child  котрымand draw  portfli ines from  необх the names  question o the 
correct  тельнойperson in the  подгтвкаpicture. 
Part 2 This  роль is a note-taking exercise  shel in which candidates  vocabulry listen to a 
conversation  интеbetween two  тесированspeakers and  развwrite a word  осзнавтьor a number next  используяto five 
short  групаprompts on a form  ществляor page of a notepad. Some  itolsmisspellings will  этомуbe allowed 
for  возмжныwords which  miesare not  комуниацspelled out  speakingon the recording. 
Part 3 Candidates  candite listen to a conversation  tionwhich is mainly  оснвеled by one  tex
speaker. They  taskmatch a list  therof illustrated words  стаьюor names with  witha set of pictures  базхby 
writing the  абсолютнletter of the  нятьcorrect picture  далекin a box. 
Part 4 This  среднийtask consists  тесированяof five questions,  wouldeach a 3-option  реализцmultiple-choice 
with  созданяpictures. Candidates  страничкlisten to five  достигнуьseparate dialogues  in  такимwhich the  средspeakers 
are  эксперимнтclearly differentiated  марияby age or gender. Candidates  тиженяlisten and  чающихсяtick the  опредлитcorrect 
picture. 
Part 5 This  частнойtask consists  pictureof a dialogue in which  underan adult asks  boka child to 
colour  медиаdifferent things  fourin a picture, write  материлыa simple word  опредлитand draw  pictureand colour  совремныхan 
object. Candidates listen  оснвыto the dialogue  ваниеand follow  числеthe instructions. 
 
Рисунок 1 – Общее  формиване писание тестирования  ществляраздела аудирование 
 
 
Раздел Reading & Writing 
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40 minutes/50 items  принятюThere are  глобаьныеseven parts. Each  обучениpart begins  анлизwith one  гадывтьсяor two 
examples. Correct  canditespelling is required  феномin all parts  реализуютсяof the Reading & Writing  спобтваьtest. 
Part 1 In this  естьtask there  социумеare 15 words  обученияand 10 definitions. The  сказноеwords are  ролевйnot 
illustrated. Candidates  личатьmatch words  професмto the corresponding  picturedefinition by writing  анлизрthe 
correct  кругаwords.  
Part 2 Candidates  совеlook at a picture  полнстьюand seven  анлизровтьstatements, some  тиженяof which 
correctly  языкамdescribe the  lokpicture and  региональымsome which  внедриdo not. Candidates  lokwrite „yes‟ or 
„no‟ as  групыappropriate. 
Part 3 Candidates  созданяread a dialogue  федорвin which the  ектахsecond speaker‟s  разделresponses 
are  учащиmissing. There  тогis a list of possible  своимresponses for  уровняthe second  эксперимнтspeaker, lettered  глав
A–G. Candidates  explors elect the  иноязычмappropriate response  школьниin each case  незаиand write  ванийthe letter  товкаin 
the gap. There  явлетсis one response  узкогwhich does  оценкуnot fit  explorsthe dialogue.  
Part 4 Candidates  показтельread a gapped  отвесующиtext and  boardlook at words  ольгаin a box beside  task he 
text. They  презнтацияthen copy  принятюthe correct  choseword in each  проявлющасof the five  boksgaps. The  ластиmissing words  котрм
are nouns,  экспертовadjectives, verbs (present  совремнand past  личностtense) and  portfliadverbs. Correct  данилspelling 
is required. There  сылки are four  ласти extra words  стало which candidates  федор should not  writng use. 
Candidates  критчесогchoose the  принятюbest title  местfor the  развstory from  актульныеa choice of three. 
Part 5 Candidates  aproximtely ead a story  рамкхand complete  шариковsentences using  both ne, two,  мотивруеthree 
or four  овладениwords. There  ствеis one continuous  хотимtext and  bok ne picture. The  собнтиpicture provides  неияa 
context for  what he story  стникамbut does  визацnot provide  средanswers to the  альногquestions.  
Part 6 In this  both ask candidates  мощникаread a factual  обладетtext which  позицcontains 10 gaps. 
They  иновацеchoose the  атмосферыcorrect word  гордаfrom a choice  научитьof three and  учащиесяcopy the  активныйcorrect words  ключаетсяin 
the gaps. This  групыtask has  учащийсяa grammatical focus.  
Part 7 Candidates  withread a gapped  tion ext often  мировin the form  ролевйof a diary or a letter. 
Candidates  отнсящихwrite one  такжеword in each  сегодняof the five  принятюgaps. There  комуниацis no list of words  рамкхfor 
candidates  анлизto choose from. Both  shetlexis and  describgrammar are  помщьюtested in  жатьthis task. 
 




Раздел Speaking.  
7–9 minutes/4 parts  ративной The Speaking  обучени test is a face-to-face  такие test with  школьни one 
candidate  языкаand one  приемнкаexaminer. It lasts  совремныapproximately 8 minutes. The  описанеexaminer‟s 
language  интеis scripted to ensure  спобтваьfairness to all  николайcandidates. The  стимулреscript gives  групаexaminers 
scope  оснвеto offer help  презнтацияand encouragement. Each  кратногchild is taken  гическаяinto the  формиванеtest by an 
usher. This  такиеis someone who  научитьspeaks the  логийcandidate‟s first  необхдимlanguage and  animls ay be 
known  многto the child. The  компзицюusher explains  ческомуthe test  workformat in the  микchild‟s first  творческимlanguage, 
before  среднийtaking the  спобнтейchild into  неподающимсяthe exam  стояельнroom and  развитintroducing them  интесвоьto the examiner. 
The  использванемmark for  анлизуthe Speaking  методичскtest is based  самовыржениюon a rating for  elict nteractive listening  азделямability, 
pronunciation,  разговproduction of appropriate  responand extended  under esponses, and  общениюgrammar 
and  софьяvocabulary. 
Part 1 The  задчexaminer greets  комуниацthe candidate  никогдаand checks  незаиthe candidate‟s  медиаname. 
This  рупаpart is unassessed. The  спобнаexaminer starts  главthe test  постуаеby demonstrating what  базхis 
required and  тенцийshowing the  polarcandidate two  revispictures which  интеare similar  сопрвждаетbut have  этомsome 
differences. The  сегодняexaminer reads  котрымstatements about  формиванthe examiner‟s  canditepicture. The  рупа
candidate must  describlook at the  withcandidate‟s picture,  showidentify six  использванеdifferences and  itols ay 
how  требуthe picture  тернis different.  
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Part 2 The  занобиexaminer asks  task he candidate  изобрелquestions about  theya person, place  акцентor 
object, based  алексндрon a set of question  разделcues. The  prescandidate responds,  codeusing a set  групаof 
information cues. The  manycandidate then  полученияasks the  universty xaminer questions  артемbased on a set  зватьof 
different question  формеcues. 
Part 3 The  шариковexaminer shows  явлетсthe candidate  учащиесяa sequence of five  examinrpictures which  учебный
show a story. The  чающихсяexaminer tells  practie he candidate  темаикthe name  языкаof the story  различнымand describes  explors
the first  разноувегpicture in the  расмотиstory. He/she  крайнимthen asks  марияthe candidate  урокахto describe the  показтельother 
four  говарияpictures. Part 4 The  английскомexaminer asks  items he candidate  первичноsome personal  причемquestions on 
topics  partsuch as school,  пользвholidays, birthdays,  partfamily and  говрчнhobbies. 
 
Рисунок 3 – Общее  совкупнти писание тестирования  разботчикм аздела Говорение. 
 
 
Учащиеся  besidоценивались по следующим  именокритериям: 
Рисунок 4 – Критерии  первичног ценивания учащихся. 
 
Таблица 1 – Результаты  оценкипервичного тестирования. 
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Группа № 1 Результат Группа № 2 Результат 
София  научитьР. 59 % Артем  овладениП. 52 % 
Андрей  presВ. 53 % Мария  полученияК. 61 % 
Виктор  тодыВ. 60% Николай А. 43 % 
Владислав  диаобрзвняП. 65 % Ольга  сотялА. 49 % 
Артур  мультиТ. 68 % Данила  этомР. 65 % 
Софья  образиеТ. 51 % Александра  возмжнстиД. 59 % 
Майа  diateО. 47 % Георгий  levШ. 69 % 
Виктория  школМ. 49 % Софья  школГ. 51 % 
Валерия  даетК. 61 % Федор  readingП. 60 % 
Средний  произвльне оказатель 57 % Средний  фективнопоказатель 57 % 
 
По результатам  обучени первичного тестирования,  регионах мы можем увидеть,  культры что 
средний показатель  сове беих групп  група авен 57 %, из этого  неияследует, что  котрг руппы 
имеют  автор динаковый уровень  vocabulriesна первом этапе  workэксперимента. 
 
Описание и  средтванализ программы  настоящеOxford University  описанеPress «Young  многихExplorers level 
2»: 
Это  медиаУМК, разработанный  критчес здательством «Oxford  оценкуUniversity Press». В  група
его составе: class  ромный book, activity book, teacher‟s  предложным book и  story инновационное 
приложение Itools, которое  николайвключает в себя  английском удио-, видеофрагменты;  explorsссылки 
на иноязычные  этомугазеты с заданиями;  даетвеб-квесты; задания  taskс использованием 
интерактивной  различныедоски; различные  многигры, где  вобщеучащимся нужно  basedиспользовать 
девайсы  хотим с доступом в интернет;  акдемич гры-инсценировки с самостоятельной  прогаме
разработкой сценариев;  разв  так же возможность  difernt для учащихся  визац ести своѐ 
электронное  возмжнстьпортфолио и словарь. 
Данный  предлятькурс гибкий  theyи может использоваться  famousв классах учащихся  высокй  
разным уровнем  следутподготовки. УМК  важнымиполностью на английском  активноеязыке, что  май
позволяет полностью  some погрузиться в языковую  вания среду через  публикац реальные 
ситуации,  этихсоответствующие опыту  ствеучащихся данного  алексндрвозраста. Подготовка  котрым  
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кембриджским экзаменам  пользуются Cambridge YLE  эксперимнт Tests. Разностороннее  each развитие 
учащихся,  explorsпонимание своей  полученыкультуры и культур  содержатльня ругих стран.  малых  
Разработчиками  темаик предполагается, что  исключая по этому УМК  сценарий можно обучать 
детей без  разнымиспользования приложения Itools. Соответственно,  разовтельныхгруппу № 2 мы 
обучали  разовтельных радиционными методами. 
В  собнти качестве примера,  обучалсь хотим привести  циальных разработки заключительных  спобтваь
уроков для  эксперимнтобеих групп. 
Разработка  анимцязаключительного урока  еслидля группы № 1. 
Teacher:  терпLivanova M.A.  
Number  явлетсof students: 9 
Timing: 80 min 
Aims: 
 To  учащиесяrevise the  смотриеvocabulary of last  технолгиямUnits  
 To practice  общенияgrammar (There  регионахis/are… There  тернwas/were…  Do you  special ike…? 
Yes,  зультаыI do/No, I don‟t. What  самойtime is it? What  readingtime do you…? I  среднийwould like…) 
 To  догаывютсяrevise the  общеforming of media  рупаcompetence 
Sub-aims: 
To practice  listen istening, reading  высказютяand speaking  жизнskills 
Materials: 
 Personal devices (smartphones/smartwatches/tablet  котрг PCs with  прогаме Internet 
access  языкомand apps  средfor reading  canditesQR codes)  
 Sheets of papers  этихwith QR codes 
 Interactive  vocabulries oard 
 ITools 
All tasks  codeare encoded  candinto QR codes (on  respon pecial website  whatQRcodegenerator.online), 
printed,  candite umbered and  формиванеsticked around  ируемthe classroom.  
For  позвляющегexample, task «Reading  среднийand speaking.  Look at the  анлизpicture, read  неформальгthe questions  ваний
and answer  происхдящеthem.  
1. What  нятьcolour are  понятиthe birds? 
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2. How  ностьmany birds  each re there? 
3. How  examinr any boats  большинствare there? 
4. How  естьmany persons  ширяетare there? 
5. What  withare the  учащиесяboys doing?  
6. How  такжеmany shells  правильноare there? 
7. What  занятимcolour are  бытьthe shells? 
8. What  георийare the  findgirls doing? 
9. How  догаывютсяmany clouds  циональare there?» 
Рисунок  ским5 – «Task  осущетвляьReading and  политческхspeaking». 
 









Children  даняdecode this  polarQR code, see  canditewhat they  slide hould do,  общеsee questions,  процес
teacher gives  включатьthem pictures  what nd they  изучаемоdescribe them. 
Below  данилthere is the  picture lan of lesson  рованиеfor group №1. 
 
Таблица 2 – План  териалурока для  постуаегруппы № 1. 






10 T greets  разговstudents and  weathr sks them: “How  методаare you?”  
T  task sks some  незаиmore questions: 
What  partdate is it today? What  темносьday of the  явлетсweek? What  различных




S – P 
My day 20 T  partsays: Today we’re  первичноgoing on a trip  школwith our  уменийfriends. 
Let’s remember  алексндрtheir names.  
T  revis how a slide into  методаinteractive board and students  ютеровone 
by one  part come to board  pairs and elicit the  этих names of 
characters: 
Who’s  describ this? – That’s  сравнеи
Sophie/Mike/Nick/Sam/Carla/Lucy. 
 
QR code  itols ask with „My  феном day cards‟:  такимstudents should 
elicit the  самоwords in their  texown web  компзицюvocabularies (get  включатьup, 

















QR code  task ask with  развитяvideo. Sts work  тизрованйin small groups. 
They watch  takes video, do the  describ exercises which  регионах are 
integrated  такжеin it (match words  разделwith the  pres ictures and  использванем
choose the  тельной best answer to  чаще the questions  совремн on the 
picture)  usher
 
QR  этих code task  содержания with timing. Picture with  мульти clock is 
projected  what to the board. T  children with Ss remember  тывая time 
words. Then  under sts follow the  ask link, where  show there are  знаий
fragments of English  моделирующmagazines with  жатьarticles about  индвуал
common day  развите of famous people. Sts  тывая should read  визац it 










20 T  eachrevises vocabulary  animlson topic “Under  famousthe sea” using  describ
the slides  экспертовon interactive board. Sts  различныхone by one  мощникаcome to 
the  lokboard and  студеновelicit the  показтельword. 
QR code  оснвеtask Miming. One  оценкиst takes a card  различныеand mimes  интераквы
the animal. Sts  циональuse the  живущегоmodel: 
Who is she/he? 
Are  canditesyou a polar  partsbear? 
Yes, I am. / No,  именоI’m not.  
QR  темаик code task  данил Describe your  выступающе favorite sea  компьютерны animal, 
using  чающихсяthe internet. Sts  revisfind facts  учебныйabout their  оснвеfavorite 
sea  презнтацияanimals and  ежднвоthen describe  развитit to each other. 
QR  groupcode task  picturesReading and  оснвеspeaking  
























30 T  pictures evise vocabulary  анлизрthrough a wordsearch. 
Let‟s  полнстьюlook how  theymany sea  созданяanimals can  taskyou find  whic ere.  
 
QR code  revistask Wordsearch. Sts find  стандровthe words  remband 
then  then he words  замыселare projected  федорon the board. Sts  takescome to 
the  подхboard and  imagnecircle the  подержкаwords on the  процесslide. 
 
“Time for  некотрыхdreams” Sts  partsimagine that  сталоthey are  давтьin the 
aquarium. And  даетthey tell  bokswhich sea  своимanimal they  занобиwould 
like  совйto see. T gives  полжan example: I would  групаlike to see  стояbig 
green  процесturtle. 
QR code  образвнияtask with  различныеvideo. Watch the video “At  межкультрнойthe 
aquarium” and  тическмthen they  артуshould stage  сийкхa little play  readif 
















Разработка  увеличнязаключительного урока  elictsдля группы № 2. 
Teacher:  языковйLivanova M.A.  
Number  явлетсof students: 9 
Timing: 80 min 
Aims: 
 To  красныйrevise the  личностvocabulary of Units 5-6 
 To  динеяpractice grammar (There  timng s/are… There  общатьсяwas/were…  Do you  естьlike…? 
Yes,  итогамI do/No, I don‟t. What  подвеяtime is it? What  личныхtime do you…? I  itolswould like…) 
 To  геоrevise the  неподающимсяforming of media  обладяcompetence 
Sub-aims: 




 Class books 
 Activity  livanobooks 
 Flashcards: My day (YE2,  центриусяunit 5),  underUnder the  first ea (YE2 Unit 6) 
 Handouts 
 Card  смотриеwith clock/time 
 
Таблица 3 – План  partурока для  иноязычегруппы №2 






10 T greets  codestudents and  начияasks them: “How  некотрыare you?”  
T  другимasks some  изученmore questions: 
What  timedate is it today? What  языковгday of the  осзнавтьweek? What  значимых




S – P 
My day 20 T  жатьsays: Today we’re  itolsgoing on a trip  атмосферыwith our  экспертовfriends. 
Let’s  всемintroduce them  ширяетto our parents.  
Task 1. T  comeshow a picture  критчесомуin Classbook and sts  обучениюsay 
names: 
Who’s this? – That’s  расмоти
Sophie/Mike/Nick/Sam/Carla/Lucy. 
Task 2. T  гласныshows My day  постуcards and  ромныйelicits the  оснвйwords 
(get  сужденияup, have  eachbreakfast, go to school  describ tc) Sts go  принятюto the 
board,  учебныйstick the  conversati ards and  readingwrite words. 
Task 3. Handout  video№1 – T  шариковgives pictures  личностand sheets  ключаетсяof 
paper with  livanoquestions to sts. 
















pictures and  сценарийchoose the  обученияbest answer  красныйto the questions  питаельный
on the picture.  
Task 4. T  above shows card  говрчн with clock, T with  оснве Sts 
remember time  провдимых words. T points different  использванем time and 
students tell  conversati he time in  thisEnglish. Then  отражьsts work in 







25 T  помщиrevises vocabulary  тизрованйon topic “Under  георийthe sea” using  помщи
the cards. T  обучалсьshows a card  условияхand elicits  провдимыхthe word. 
Task 5. Miming. One  examinrst takes a card  fromand mimes  оснвеthe 
animal. Sts  личатьuse the  артемmodel: 
Who is she/he? 
Are  общатьсяyou a polar  далекbear? 
Yes, I am. / No,  choseI’m not.  
Task 6. Reading and  thenspeaking 
Sts look  ваниеat the picture,  благоприятныхread the  withquestions and  studenanswer 
















25 T  возмжнстиrevise vocabulary  товкаthrough a wordsearch. 
Let‟s  находитьlook how  itolsmany sea  vocabulry nimals can  анлизровтьyou find  оснвеhere.  
Task 7. Wordsearch. (Handout 2). Sts work  ластиin groups.  
Then they should  стало write down  тывая these words on  внедрию the 
board.  
Task 8. “Time  candfor dreams” Sts  первичноimagine that  поэтмуthey are  task
in the aquarium. And  многихthey tell  reviswhich sea  напиштеanimal they  ютеров
would like  приятюto see. T gives  workan example: I would  speakinglike to 
















 После  интеграцяполугода обучения  курсомгруппы № 1 с использованием  проблемы риложения 
Itools, которое  code состоит из различных  школьни средств мультимедиа  анлиз и обучения 
группы №2 без  реализуются использования данного  time приложения было  создания проведено 
вторичное  догаывютсяитоговое тестирование  oxfrdпо типу первичного,  совремных но так  спобнтиже состояло 
из разделов: Listening, Reading, Writing, Speaking и  котрй ценивалось в системе  пользвания
процентов. Ниже приведены  условияхрезультаты вторичного  количеству естирования. 
Таблица 4 – Результаты  занятимвторичного тестирования. 
Группа № 1 Результат Группа № 2 Результат 
София  чащеР. 69 % Артем  авторП. 57 %  
Андрей  несомВ. 72 % Мария  медиапроукК. 66 % 
Виктор  matchВ. 81 % Николай  методыА. 47 % 
Владислав  nameП. 84 % Ольга  всехА. 53 % 
Артур  базеТ. 96 % Данила  timngР. 68 % 
Софья  выскажитеТ. 67 % Александра  whatД. 62 % 
Майа  развитяО. 64 % Георгий  полученияШ. 71 % 
Виктория  listenМ. 67 % Софья  презнтацияГ. 56 % 
Валерия  сматривяК. 83 % Федор  федорП. 65 % 
Средний  withпоказатель 76 % Средний  созданияпоказатель 60 % 
 
По результатам  fragments вторичного тестирования,  себя мы можем увидеть,  сылки что 
средний  ширяет показатель группы №1 вырос  использване а 19 %, в то время как  стояельн редний 
показатель  едлныхгруппы №2 вырос  рисуноклишь на 3%. Так  разнымже очевидно, что  подвеясредний 
показатель  назывемо беих групп  речвуюимеет разницу  candв 16 % в пользу группы №1. 
 Таким  медиауняобразом, каждый  picturesиспользуемый метод несомненно коррелирует  придавя
с учебной программой  неформальгдисциплины и ее спецификой,  зватьприменяется с учетом  развитя
возраста учащихся,  тесирован х уровня подготовки  animlsи интересов. Но метод  персобучения с 
использованием  полнстью мультимедиа технологий  обладя активизирует и мотивирует  едлных




2.3 Анализ  компьютерны роведенного эксперимента 
Нами  образие был успешно  нять разработан и проведѐн  актульные эксперимент, который 
длился  циальныхв течение полугода  самовыржению  состоял из обучения  дает нглийскому языку  можндвух 
одновозрастных  формегрупп, начальный  непосрдтвуровень знаний  examinrи медиакомпетентности 
которых  общения ыл одинаковым. Обе  логий группы обучались  само по программе  ируем Oxford 
University  pres Press «Young  совремных Explorers level 2», но  придавя группа №1 обучалась при  центриуся
помощи мультимедиа  творческим ехнологий и инновационных  имет етодик, а именно с  анлиз
использованием  питаельный риложения Itools, который  учащийсявходит в данный  темаикУМК. А группа 
№2 обучалась  точкеболее традиционными  научыхметодами, без  самойиспользования каких-
либо  each средств мультимедиа.  анимця  В  материлы начале и в конце  what эксперимента были  котрые
проведены тестирования,  котрм оторые состояли  whatиз 4 разделов: Listening, Reading, 
Writing, Speaking; оценивались  методы в системе процентов;  рупа проводились с 
использованием  имено ультимедиа технологий  ситем  персональных компьютеров.  
В  fragmentsходе первоначального  отвечаю естирования мы могли  количествунаблюдать, что  бытьобе 
группы  вторичнйучащихся испытывают  развитя рудности при  workработе с компьютером,  кация  так 
же обладают  нужо едостаточным уровнем  theyкритического мышления  инте  практически 
не способны анализировать,  writng синтезировать, давать собственную  собнти оценку 
полученной  мотивруе информации и рационально  мультиед еѐ использовать. Результаты  быть
тестирования показали  ским довольно низкий  шариков уровень развития  может всех видов  slide
речевой деятельности  pairsучащихся, что,  заныев свою очередь,  рисунокв настоящее время  with
является показателем  струк формированности медиакомпетентности. 
Проведя  pairs вторичное тестирование  what и проверив результаты,  тельной стало 
очевидно,  алексндрчто учащиеся группы №1 стали  получитьболее уверенными  спобтваь ользователями 
компьютера; научились  зультаыкритически мыслить;  оныханализировать, синтезировать, 
давать  внедрию собственную оценку  формациные полученной информации и  расмоти рационально еѐ 
использовать. Их  readingрезультаты повысились  базхс 57 % до 76 %. То есть их уровень  моделирующ
повысился в среднем  timngна 19 %. 
Однако учащиеся  многих группы №2 испытывали  информац всѐ те же трудности  свою с 
компьютером и показали  дает очень низкий  межкультрню уровень результативности. Их  использванем
результаты повысились  формев среднем всего  pairsна 3 % (с 57 % до 60 %).  
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Сравнив результаты  развите вторичного тестирования  росийке обеих групп,  приятю мы 
выявили, что  спобнтейгруппа №1 опередила  partгруппу №2 в среднем  образвния а 16%. 
Из этого  осн можно сделать  livano выводы, что  aproximtely использование мультимедиа  мультиед
технологий и инновационных  оснвая методов обучения  новые очень эффективно  этих для 
формирования  общаться различных речевых  требований видов деятельности;  эфективнось универсальных 
учебных  оценки действий; способствует  code мотивации к изучению  мест иностранных 
языков;  weathr развивает критическое  компьютерны ышление и способность  анлизровть анализировать, 
синтезировать, давать  вание собственную оценку  помгают полученной информации и  обучалсь
рационально еѐ использовать. В  котрые ечение полугода обучения группы №1 мы  пуляр
создавали коммуникативные  tesdситуации, чтобы  мировповысить интерес  информацучащихся к 
предмету «английский  общеязык»; усовершенствовали навыки  ролевймонологической и 
диалогической  анлизр ечи; развили критическое  информац ышление, навыки  оценкуаудирования с 
полным  parts пониманием аудиовизуального  струк медиатекста; простимулировали 
учащихся  формиванпроявлять интерес  обученияк новому содержанию,  котрые сознавать возможность  what
использования имеющихся  itemsзнаний в новой  someязыковой ситуации. 
Наблюдение  териалво время тестирований,  slideисследование и сравнение  сылкирезультатов 
учащихся  поисквыегруппы №1 и группы №2 показало,  такжечто вторая  whatгруппа осталась  разовтельных
практически на прежнем  максильно уровне, а  достигнуь первая  work группа учащихся  происхдяще риобрела 
множество новых медиазнаний,  подвея умений; овладели  некотры эмоционально-
ценностным отношением к  давности медиа в целом;  quest научились выбирать,  научить
использовать, критически  самой нализировать, оценивать, создавать  groupи передавать 
медиатексты  политческх в различных видах  быть и формах – именно  диактчесх это показывает  second
сформированность медиакомпетентности. 
 Таким  ask образом, во время  picture проведения эксперимента учащиеся 
научились:  ског пределять проблему  точкеи вытекающие из неѐ задачи;  инострамувыдвигать 
гипотезы  включать и их решение; собирать,  wordseach систематизировать и анализировать  work
данные; подводить  наше итоги; оформлять  феном результаты. Итак,  what у учеников 
максимально  процес аскрылись все  theyспособности в освоении  provideиностранного языка,  оснве
проявились все  применятс виды активности:  спобна мышление, действие  ther и речь при  языковй
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эмоционально-личностном восприятии  иностраг информации, а это  дает подтверждает 
формирование  находитьмедиакомпетентности. 
 
Выводы: Существует множество  помщьюразличных мультимедиа  поэтму ехнологий, 
которые  бытьможно использовать  разовтельных а уроках иностранного  интеязыка для  котрыеприобщения 
к медиаобразованию  владис  формирования медиакомпетентности  явлетсучащихся.  
Но все  догаывются они бесполезны,  регионах без использования  оснвая специальных 
инновационных  методов  reading обучения. Представленные  участие методы редко  следут
используются отдельно  they друг от друга,  practie они представляют  акдемич собой 
взаимосвязанный  софья комплекс, «оружие» по  анлиз воздействию на учащихся,  рование
направленный на реализацию  материлы внедрения медиаобразования. Эксперимент  отражь
показал, что  первично данные методы  мик эффективны в формировании  нужо
медиакомпетентности учащихся  presна уроке иностранного  даетязыка. 
Содержательное наполнение урока иностранного языка 
медиаобразовательным компонентом не только позволяет существенно 
повысить уровень медиакомпетентности, но и представляет собой огромный 

















В рамках исследования была рассмотрена весьма актуальная тема 
«Формирование медиакомпетентности на уроке иностранного языка», как на 
уровне педагогической науки и практики в целом, так и на уровне практики 
дополнительного образования. 
В ходе работы нами были решены ранее поставленные задачи, а 
именно: 
- Определена сущность понятия «медиакомпетентность». 
Медиакомпетентность – это совокупность систематизированных 
медиазнаний, умений, эмоционально-ценностного отношения к медиа в 
целом; проявляющаяся в готовности к выбору, использованию, критическому 
анализу, оцениванию, созданию и передаче медиатекстов в различных видах, 
формах и жанрах, анализу сложных процессов функционирования медиа в 
социуме; 
- Проанализированы понятие и проблемы внедрения медиаобразования 
и установлено, что медиаобразование – это процесс образования и развития 
личности с помощью медиа с целью формирования культуры общения; 
медиакомпетентности; творческих и коммуникативных способностей; 
критического мышления; умений интерпретации, анализа и оценки 
медиатекстов;  обучение самовыражению при помощи медиатехники.  
Главными проблемами внедрения  медиаобразования являются: небольшая 
оснащенность многих школ и некомпетентность педагогов. 
- Обобщены основные теоретические и методологические подходы к 
использованию мультимедиа технологий в организации учебного процесса и 
выделены аспекты использования мультимедийных средств при обучению 
иностранному языку, и мы выяснили, что на уроках английского языка 
каждый педагог сам в силах внедрять медиаобразование, так как существует 
множество мультимедиа технологий и инновационных методов обучения 
иностранному языку. Руководствуясь ими, педагог может добиться 
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положительных результатов в процессе формирования 
медиакомпетентности. 
- Проведен эксперимент: в течение полугода одна группа учащихся 3-4 
классов обучалась с использованием мультимедийных средств и 
инновационных методов обучения, вторая группа обучалась без 
использования средств мультимедиа. До и после эксперимента проводилось 
тестирование, по результам которого мы выявили, что учащиеся группы №1 
получили множество новых медиазнаний, умений; приобрели эмоционально-
ценностное отношение к медиа в целом; научились выбирать, использовать, 
критически анализировать, оценивать, создавать и передавать медиатексты в 
различных видах и формах – именно это показывает высокий уровень 
сформированности медиакомпетентности. 
Таким образом, проанализировав все теоретические и практические 
стороны темы, разработав и проведя эксперимент, мы решили поставленные 
задачи и тем самым добились своей цели: мы выявили необходимые 
методические основы использования возможностей мультимедийных средств 
для обучения иностранному языку и нашли наиболее эффективные способы 
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